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tionshouldbeavoidedasadevelopingstrategyfOrthirdworldnations・
Ｉｔｓｅｅｍｓｔｏｂｅｈｅｌｄａｓａｃｏｍｍｏｎｕｎｄｅｒｓtandingamongleaders
ofthedevelopingcountriesthatattractionofforeigncapitalisa
necessary,ifnotsuffident,meanforeconomicdevelopment・Ｗｈｙｄｏ
ｔｈｅｙａｃｃｅｐｔｔｈｉｓｉｄｅａａｓａｎａｐｎonpreｍｉｓｅ？Isitbecauseofthe
lCmarkablesuccessofsomeAsiancountrieswhichhavebeensoattrac‐
tivetoforeigncapital？Ｉｔｉｓａｗｅｌｌ－ｋｎｏｗｎｆａｃｔｔｈａｔｔｈｏｓｅＡｓian
countries，ｅｃｏｎｏｍｉｃｓｕｃｃｅｓｓｉｓｎｏｔｄｕｅｔｏｔｈｅｉｎtroductionofliberal
economicsystembutrathertoprotectionsandregulationsthatthey
maintaindfordecadesuntilthe“takeoff"・Itwasonlyunderenough
protectionsthattheybuiltupphysicalstrength，inordernottobe
easilyswallowedbyforeigncapitaLdevelopednationalmarketand
capitaLWoulditbeadesirablestrategyforcountrieswithoutsuch
physicalstrengthtoexposetheirfragileeconomiestofreecompeti‐
tion？EvenifCentralAmericancountriessuccessfullyattractedfor‐
eigncapitalandsurvivedintheglobalcompetition，theywouldnever
exceedMexico，Chile，ｏｒＭＥＲＣＯＳＵＲｃｏｕｎｔｒｉｅｓｉｎｔｅｒｍｓｏｆｅｃono-
micstrengthandattractivenesstofOreigncapitaLEveniftheoverall
economiclevelofLatinAmericanses，CentralAmericawillremam
relativelypoorperiphery、
Moreover，foreigncapital-dependenteconomicstructureis
vulnerableagainstoutsidefluctuations，whileitsometimesboosts
economicgrowthmtimesofglobalprosperity、
Again,theeffortstowardsregionalintegrationmadebyCentral
Americarecentlyarenottoberejectedentircly・Freeintra-regional
tradehassuchaneffectastodecreasetheregion，svulnerabilityand
toincreasemutualreliancelnl970，nineyearsaftertheformation
ofthｅＣＡＣＭ(CentralAmericanCommonMarket)iｎ1961,netvalue
ofintra-regionaltradeｇｒｅｗｔｅｎｔｉｍｅｓｌａｒｇｅｒｔｈａｎｔｈａｔｏｆｌ９6０（３０
milliondollarsinl960toapproximately300milliondollars)('7).Eve、
－１８６－
TowaJdsaC『eaIiYeRegionalism:APIdiminaDPmposalolaR卿0IlalizationSIIaIegyinCGntmlAnl師Ca(1)（吉居）
duringthoseyearsofrapideconomicgrowth,however,Whatthereglon
achievedwastodevelop“packingindustry，'.“Industrializationmeant
thegrowthofAmericanindustryinCetralAmerica,notthedevelop‐
mentofCentralAmencanindustry，，('8)．
Thisimpliesthateveniftheoverallsizeofthepieenlarges，
structuralvulnerabilityofCentralAmericaagainsttheworld-syste‐
micforceswillremain，becausetheregion'seconomiesarephysi・
callyweakerthanthoseofneighboringmajorLatinAmerican
countries，ｓｕｃｈａｓＭｅｘｉｃｏａｎｄＭＥＲＣＯＳＵＲｃountries,intheability
ofabsorbingforeigntechnologiesandcapital,turningthemintotheir
own、Inotherwords，CentralAmericancountrieswillremainrela‐
tivelypoorerandweakerperipheryintheinternationaldivisionof
labor，nomatterhowsucccessfultheymightbeinindustrializa‐
tioninabsolutetenns,aslongastheirdevelopmentstrateｇｙｒｅｍａｉｎｓ
ｔｈｅｏｎｅｔｏｃａｔｃｈｕｐｗｉｔｈｔｈefrontrunners、
ForaretardedregionlikeCentralAmerica,astandardizedneo‐
liberaldevelopmentstrategy，whichadvocatesintra-andinterna‐
tionalopencompetition，andaregionalizationasameantoclimbup
theladderofinternationaldivisionoflabor,willnotonlymalfunc‐
tionbutalsofunctionasadeadlypoisonAnalternativewayof
developmentandanalternativewayofregionalizationasameanto
promotesuchanalternativewayofdevelopment，ｈａｓｔｏｂｅｓｏｕｇｈｔ．
(1)JoIgeRam6nHernAndezAlcelTo，LosongF"Ｃｓルル壇gjb"αﾉｶﾞs腕ｏｃｗｐﾉﾜひＰ
α碗e力cmzoyszdsijlJaci"αCfｱｲαJMC”"ｂｅｊＣ”ﾉﾚｉｓ仇dgj〃oKjgU》ｚノＣＳＯ"Ｃ
ＧＣ'2/”ltrans､byKatsumiKosaki,LatinAmericaKyoukai,1986,ｐ，１．
(2)RalphLeeWoodward,Ｃｅ"！”岨湘e流c2JAjVlzj勿如DjDjtlbdlNewYork:Oxfold
UniversityPress，1976.
(3)Seeforexample,AkioHosono,“Chuubei-ShokokunoKouzouChouseito
Keizai-Fukkou'，（"StructuralAdjustmentandEconomicReconstmctionin
CentralAmerica'，),Kmgm7bzdshjKF"ｂｙ“Ｓ〃oho",Novemberl992,ｐｐ､1-35．
Ｉｄｅｍ,“BeishuuniokeruKeizai・TougounoShintentoAPEC”（"PrDgressof
－１８７－
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EconomiclntegrationintheAmericａｓａｎｄｔｈｅＡＰＥＣ''),ＫａｉｇｎｉＴｏ"sAliK”‐
ノby“Ｓ〃ｏｈｏ必August1985,ｐ､２４．
(4)SamuelＰ・Huntington1PWjj”ノＯ雄γj〃CAaD2gi,qgSDc池l麹ＮｅｗＨａｖｅｎ：
YaleUniversityPress，1968.
(5)FumikoTakeuchi，“EconomiclntegrationinCentralAmerica：ChaIlenge
orBoosttoaFragiIeDemocracy?,，，ＫｅｆｚａｉＲＵ》ＪＭＩ“(KanazawaUniversity)，
NDL３３．１９９７，ｐｐ，34-5.
(6)RitsukoSaotome，“HokuouChiiki-KyomyokunoMechaniＳｍ：Kyou‐
doutai-KyoulyokunoSokushinYouintosbitenoAnzenhoshou・KeizaiKyou‐
ryokuKousoutosonoZasetsu，，（"TheMechanismofRegionalCoopera‐
tiominNorthemEurope：Security・EconomicCooperationPlansandTheir
SetbacksasaFacilitatingFactorforCommunityLevelCooperation"),ＫＯＡ"ｓａｊ
ＳｅｳﾞﾑNOL111,1996,ｐｐ､84-99.
(7)Takeuchi，”.ｃ".，ｐｐ､35-7.
(8)Seeldem,"Sekai-SystemRonkaraMitaChuubei、oSeijiHendou,'("AStudy
ofthePoliticalChangesfromaWorld-SystemPellspective''),Ｋｏｈ"sα煙Azd
Ro"sA“,NOL37,1996,ｐｐ､99-124.Ｓｅｅalso,Ｉｄｅｍ,“Chuubei-Gokakokuniokenl
Seiji､HendounoHikaku-Kenkyuu：RegulationApproachniyoruRironteki・
RekishitekiKousatsu，'（1,2)（"AComparativeStudyofthePoliticalChanges
inFiveCentralAmericanCountires：ATheolEticalandHistoricalAnalysis
thmughReguIationApproach,')，Ｋ`izn“ん"b〃Ｒｏ"s”〃（KanazawaUniver‐
sity),Vol、17,Ｎｑ1,1997,ｐｐ,91-121./ＶＯＬ17,Ｎ、2,1997,107-28.
(9)GaryGereffi，“GlobalProductionSystemsandThirdWorldDevelop‐
ment，',inBarbaraStallings,ｅｄ.,ＧｌＤＭＣハロ"“Ｒ“o”ﾉＲ〃o"sefTllcﾉVbzu
j)z/cかzα'わ”ﾉＣＯ"f“/q/此DC”獅飾LCambridge:CambridgeUnivansityPress，
1995,pplOO-42．
(１０Ｊb狐,ｐ、133．
qDCentra]Americasatisfiesmostoftheconditionstheo疋ticallyrequiredfbr
asuccessfulregionaleconomicintegrationSee,forexampIe,MitsuoHousen，
“Chiiki､TougounolkigaiKeizaienoEikyou''（"ImpactofRegionallntegra‐
tiontotheExtra-RegionaIEconomies")ⅢＫａｊＺｍｉＴｏ"s〃Ｘｅ"妙'“Ｓ力Oh0zu,Mar℃h
l993,ppl-35・Pau]Ｒ,Krugman,ＣｅｎｇｱYWhya"d7WzdelCambridge:ＭＩＴPress，
1991．ＯｎａｎｏｖｅｒａＩｌｅｓｔｉｍａｔｅｏｆＣｅｎｔｒａｌＡｍericaneconomicint電ratio､，see
LuisRen6CAceres，“Costosybeneficiosdelaintegraci6ncentroamencana"，
Ｒｅ"ｊｓｊ２ｄｅｌｔｚＣＥ腰ＡＬＪＮｕｍ、５４，１９９４，ｐｐ・’11-28．
(１２Tanaka，ＱＰｂｃｉｌ.,chap、８．
０１Takeuchi，“Sekai-System…'，、
O0jVYho〃Ｋ盛ａｉＳｈｊ柳b"",Ｊａｎｕａｒｙ２３ａｎｄ２４，1997.
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TmwIIdsaCrUativeRelonalisln:APIdiminalyPmposaloIaRegionalizationSllalegyinCentTalAmHica(１）（吉居）
(l1HamidTabatabai，SjatjStjcso冗屈0Ｗγ(ｙα"。”CO”ｅＤｉｓｊ流b“わ〃二Ａ〃ｆＬＯ
Ｃｏ沈，e"虚…ｑ／Ｄａｍ,ＩＬＯ，1996,ｐｐ､57-“
q6ISusanGeolgeandFabrizioSabelli，ﾙﾉﾉﾉidz"ａＣｍｊｉｊｆＴｈＤＷｂ池Ｂａ"ゐき
ＳＢＣ部ﾉbzγＥ腕P姥Harmondsworth：PenguinBooks，１９９４（S膠馳j-Cj"”〃wa
ChikyuuwoSukueruka：Kaihatsu-teikokuGojuu-nennoKouzai,transby
RyouichiMouri，AsahiSensho，1996,ｐｐ，71-2．
UnCEPAL,DesenvolvimientodelosPmcesosdelntegraci6nenAm6ricayel
Calibe，1995．
q8IYuzoKamo，CAljc”"-”ガルαねＣａ流ｂ－ｂａｊ②Heibonsha,1996,ｐ､２２２．
IILＰ顕tStrategieB
lfindustrializationunder“climb-up-the-ladder，，strategyisto
beavoided,aprobablealternativehastobesoughtout・Uptopresent，
followingdevelopmentstrategieshavebeentestedbythirdworld
countries；exportofprimarycommodities，diversificationofexport‐
ingcash-crops,import-substitutingindustrialization,export-andregio‐
nalization-leddevelopment,andseparatism（Table２)．
Exceptseparatism,whichhasneverbeenadoptedbyCentral
AmericaandhasalrCadybeendeniedgloballyasadevelopment
strategy，alltheotherevidentlyhaveacommonfeature；allofthese
strategiesaretheonestoaccepttheexisting,three-layerdhierarchical
structuｒｅｏｆｔｈｅｗｏｒｌｄｓｙｓｔｅｍａｓｔｈｅverystartingpoint､Hencereglo‐
nalization-Ieddevelopmentstrategy,testedtwice(l960sandpresent)，
startｓｆｒｏｍａｎｄｐｏｉｎｔｓｔｏｔｈｅｓａｍｅｐｒｅｍｉｓｅ；tobettersurvlvewithin
theexistingstructureoftheworldsystem、Inthissense，ｔｈｅｙａｒｅ
"survlvmgstrategies”ratharthan“developmentstrategies"・
AsfarasCentralAmerica'seffortstowardsregionalizationaim
atbecomingapassiverecelveroｆｔｈｅｗolld-systemicforces,ｔｈｅｒｅｇｉｏｎ
ｗｉｌｌｏｎｌｙｔｕｒｎｉｎｔｏａｒｅceiverwithalessvulnerabilityatbest、For
CentralAmericawillneverbereleasedfromimpactsandpressures
oftheUnitedStates，ａｎｄwiUneverexceedmostofotherLatin
-１８９－
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Ｔａｂｌｅ２：DevelopmentS位ategieBTeBtedbyThird-WorldCoumlries
Americancountriesintennsofpolitico-economicpower,Sotheefforts
towardsregionalizationshouldpointtoatotallydiffermtdirec‐
tion；ｉ,ｅ，tobeaprovider，ｎｏｔｏｆｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓｂｕｔｏｆａｎａｌｔｅｒｎａ‐
tivewayofdevelopmentinvulnerabletotheworld-systemiccoか
straints
OneofthecausesofCentralAmericaninstabilityhasliedi、
itsextremeretardednessthatleftroomforinterventionsbythegreat
powers・Mostfundamentalcause,however,hasbeenitsobsessionof
foUowingtheworld-systemictrendofthetime(1)，anideathatthe
reglonshoulddropinitseffortstowardsregionalintegrationlnthe
nextchapter，aproposalofanalternativedevelopmentstrategy
threedifferentlevels；intra-national（i､e､，domestic)，intra-Iegional
(rEgional),andextra-regional(global)．
(1)Takeuchi，“Sekai-System…"．
－１９０－
Strategy Relation函thth⑧WorldSyBtBm ＰｅｒｍｄＴｂＢｔｅｄｂｙ
Ｃ⑨nt南UArn⑨抗国
exportofprimarycommodities stmight･【brwardipcorporatiommtothebottom
layer
imdependence(1821〕
～2nｄｗｏｒＩｄｗａｒ
diversi6cationofcash･cｍｐｓ impmvementofpositiomNrithmthebottom
layer
l960sandl970s
Import・substitutmg
industnaIi西iion
separatIsm-orientedprotectOon(inthesho前
IFun)andimpmvementofpoBitiontowardＢｔｈｅ
upperlave届(intheIongrun）
1970ｓ
export-andregionaⅡzation・led
development
straight､fbrwardincomorationtowardsthｅ
upperIaye】月８
19608/ｈｔＥ１９８０ｓ
thmughl990g
separatism amotherworIdWstem
